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»Slaiviija«, S taro Petrovo Selo 
Zagreb, pogon Rovižće 
T. M. P . Osljiolc 
»SlaArija«, S ta ro Petrovo Selo 
»Saaiviija«, S taro Petrovo Selo 
»Silaivioa«, S taro Petrovo Selo 
Z. M. Zagreb 
T. M. P. Osiljeilc 
AnaÜ25e sadržine vode i masti u maislaou 
i sirevima izvršio je laboratorij Zasgrdba'-
čke mJjekare. 
Mliječni proizvodni ocijenjieni su 20. IV. 
u poslovnici Udruženja. Zbog velikog 
broja uzoraka ocjenjivale su 2 komisije, 
i to : 
• a) tvndte i ipolutvrde sireve: 
Ferdebar Mato, Kohout Veoesaav, Mar-
keš ibig. Miatej', Rudnički Amtun, Sabadloš 
dr. ing. Dimitrije. 
b) maslac, meke i topljene isLreve: 
Cimić Ivan, Jembrek Ivan, Kaštelan ing. 
Dinko, Kauf Dragutin, Miletić inig. Siflvija, 
Petričić ing. Ante. 
Markeš 
Z A N A Š E S E L O 
KADA TREBA KOSITI LIVADE 
U ovo doba godine u našim, krajevima 
pada kosidlba pnLrodiniih livada kao i iprvog 
otkosa liucenke i crvene deteline. U pla­
ninskim predellma kosidba je nešto kais-
nije nego u ravničarskim:, ali je i taimo 
vreme za kosidbu vrlo blisko. 
Seno je glavna stoonai hrana, naročito 
zimi kada nemai paše ni druge zelene 
hrane. Seno treba stoci da -pruži oko dve 
trećine na.'jvažnijih sastojaka koji soi joj 
ipotreibni za život, za rad i za davanje pro­
izvoda, radi kojilh se stoka gaji. Zbog itoga 
seno mora da bude dobre kakvoće, ukusno 
i hraniljivo. * 
Vrednost sena^ kao 1 sivaikog stočnog hra -
niva zavisi od hrariljivosti njegovih sasto­
jaka. Dobro seno je bogato hranüijivim sa-
stojcimia, a loše sdiromašno i (po hranljivoj 
vrednosti slično ®lam,i. 
Naročito jie značajno seno dobre kakvoće 
u zimäkoj ishrani muEne stoke. Osnovni 
UBIOV za visoku "mlečnost grla je obilna i 
(pravilna ishrana. Pod pravihiom ishranom 
.podrazumeva se da hraniva moraju sa­
držati sve potrebne hraniljive saistojfee li za 
život 'grla i za proizvodnju m;lekai. Stoga 
seno koje se daje muznoj stoci mora da 
biide najlboljeg Ikvailiteta. 
Od hranlji^rih sastojaka najvažnije su 
belamčevine. Mlečnost u najveool meri za­
visi od toga da li belančevine ima dovx)ij-
no u hrani. Ako ibelančevine nedosibaju, 
grla će davati i maüe količine mleka. 
Glavni 'Uzrok niske mlečnosti krava kod 
nas je hrana siromašna belančevinama'. 
Hraniva kojia sadrže veće količine be-
lančevina veoma su äkujpa i retko koje 
gazdinstvo može da proizvede ili naibavi 
veće količine. Međutim, da se rasipoliaže 
prvoklasnim senom, onda se i sa neznat­
nim utroškom tih skupih koncentrovanih 
hraniva može da ^postigne visoka mlečnost. 
Drugi važan sastojak hranivai su vita­
mini. Vitamini nemaju ^direktan utiicaj na 
mlečnost, ali su neophodni za život i zdrav­
lje grla. Nedostatak vitamina izaziva te-
šike bolesti, pa čak i smrit. Stoga se vred­
nost stočnih hraniva oeni po sadržaju ova 
dva najdragocenijia saistojka — bedanče-
vine 1 vitamina. 
Sadržaj hranljiviih sastojaka u seniu u 
velikoj meri zavisi od vremena kosidbe 
livade. Sa najlbolje livade može da se db-
bije loše seno, ako se ne kosi na vreme. 
Kod nas je uobičajeno u isvim krajevima 
vrk» kasna koisidba livada^ kao i deteline i 
lucerke. Kasna kosidba je veoma štetna. 
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jer jako umanjuje vrednost sena, a ujedno 
pogoršava trarvni sojstav livade i narednih 
otkosa. 
Ako se zakasni sa koeddlboim:, najivažmiijdi 
saistojici sena — ibeiLančevine i vitiaimiim se 
gulbe, i to gubici su t im veći, što je ko-
sidba kasnije oibavljena. Može se dogoditi, 
da se uisiled kaisne kosddbe dobije samo po­
lovina hirainiljiiviih sastojaika' koje soi bujke 
sadržale u jxxvoiLjno vreme za koeidlbu. To 
zoači da se kasnom kosddbom guibi oko 
polovina vrednosti sena. 
Gulbici u hranljivion materijama nastaju 
iz sled'ećiii rasioga: mlade traive sadrže 
velike količine beLanoevina i vitamina, i 
tada su najhranljivije. Što isu ibiijke sta­
rije, simanjiuje ®e sadržaji ovih. isastojaka u 
stalbljici i listu, "Trave ogruibe i posrtaju 
drvenaste a lišće se ipostapeno suši i opa­
da. Sa stairošću biljke ipovećava se sadržaj 
odrvenjenih vlakana u kojima se nalazi 
celuloza. Celuloza je takav sastojak trave 
koji nema vrednost za ishranu stoke. Isto 
tako sa starošću biljke jako ste smanjuje 
količina vitamina. Oipadanje količine 
hranljiivih sastojaka u biljkama je najveće 
u do'ba ipunoig cvetanja biljaka pa do sa'zre-
vanja semena, jer se pri obrazovan ju se-
mena izvlače iz stabljike i iistai svi hran-
Ijivi sastojci. Kada su ibiljke zrele, staibliji-
ke sasvim od'rvene i ogruibe i sadrže go­
tovo isamo zelulozoi. Ajko se u to vrexne 
lirvade kose, dobije se slama a ne seno. 
Kod nas se livade kose kasno zbog toga 
što 'poljoprivrednici sm.atraiu da tako do­
biju više sena. Međutim, to je zabluda. 
Količina trave se ne povećava stalno do 
zrelosti trave. Biljke rastu ii dostižu na j ­
veću visinu u vreme punog cvetanja. Ka­
snije više ne rastu, i prinos trave se ne 
može povećati. Količina trave ostaje lifsta 
iili se čak i smanjuje usled saošenja i opa­
danja lišća. Veći prinos trave kod kasne 
kosidbe je samo prividan, jer grube nesa-
vltljive biljke zauzimaju više pro'stora 
nego mlade ibiljke koje mogu bolje da se 
slože. 
Najipovoljnije je vreme kosidbe. kad su 
u punom klasu traive koje preovlađuju, a 
neipasredno pred njihovo cvetanje. U to 
vreme je prinos sena nešto manji nego 
Icada bi se kosilo kada trave procvetaju, 
ali se doibija najveća' količina hranljivih 
sastojaka. Čim počne cvetanje, gubi se pe­
tina one količine belančevina koje su bil j­
ke sadržale u doba klasanja. Pri kr?/ii 
cvetanja igubitak belančevina dostiže či­
tavu polovinu od količine. Ako se kosidba 
obavlja još kasnije u doba obrazovanja 
semena, ondia gubici iznose oko SO /^o. Pre­
ma tome opadanje hranljive vrednosti 
trave je od ipočetka cvetanja naglo, a ne ­
što veći prinosi, koji bi se dobili kada bi 
se livade kosile u vreme cvetanja, ne mogu 
ni izdaleka da pokrijiu ovako velike gu­
bitke u hranijivim sastojicima. 
Stoga se sa kosidbom ne sine zakasniti. 
Vreme kosidlbe moca da imdne ui doba pu­
nog klasanja trava, a najkasnije u početku 
njihovog cvetanja. Ako na livadi raste 
više ivnsita trava, koje Maisaju u isto vre­
me, onda se rok kosidbe određuje prema 
onoj vrsti koje preovlađuju. 
Crvenu deteliiniu i luicerku treba kositi 
u početku cvetanja i to čim se pojave prvi 
cvetovi. Ove su biljke veoma (bogate u 
belančevinama. Ako se !sa kosidbom malo 
zakasni nastaju veliki igubici usled brzog 
zdrvenjavanja .sta'bljike. Sem toga lišće 
kod starijih biljaka vrlo lako opada, tako 
da kasnom kosidibom mogu da se dobijroi 
samo stabljike, a u lišou crvene deteline 
i iuoerke nalaze se četiri (petine belanče­
vina od ukupne količine koju ove biljke 
sadrže. Prema tome se i od lucerke i c rve­
ne deteline kasnom koisidbom može da 
dobije loše seno, siromašno u hrainlijdvini 
R/ajsitojcima, 
Kasna kosidba štetno utiče i na sastav 
trave na' livadi, jer se njome omogućava 
nesmetano širenje korova. Time se iz go­
dine u godinu ipogoršava kvaliitet sena, jer 
se povećava učešće korova u travnoj'masi. 
Glavni ucsrok velike zakorovljenositi l iva­
da u našoj zemlji je ikasna kosidba. Kaisna 
kcsiidba umanjuje prinose u kasnijim 
otkosima. Prema tome, štetan uticaji kasne 
kosidlbe je mnogositrufc. 
Kosidba je neodložan (posao koji se mora 
obavljati u što kraćem roku i to najka­
snije do ipočetka cveitanja t rava ili crvene 
deteline i lucerke. U vreme košenja mo­
raju se zato iskoristiti sva raspoloživa 
sredstva s kojiima gazdiinstvo raspolaže, 
da bi kosidba bila blagovremeno oibavijena. 
Na kraju ponovo podvlačim da je doibro 
seno osnovna hrana za miuznu stoku. Do­
bro seno je najbolje, a i najjeftinija h r a ­
na, jer se po hranljivoj vrednosti pribli­
žava koncentratima. Zbog toga može da 
se postigne vxs<3ka produkcija mleka kod 
ishrane dobrim senom uz dodavanje ma­
njih količina koncentrovanih — zamastih 
hraniva. Ako stok^i hranimo lošim senom, 
ona će davati malo mleka, a lUSto će i 
gladovati, jer je vrödnost lošeg sena mala. 
Stoga isvaki poljoprivrednik mora da 
posveti najveću pažnju pr i spremanju 
sena, a na prvom mestu je blaigovremena 
kosidba. 
Ing. Jovanka Ocokolić, Beograd 
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